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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG 
SYKDOMSFOREBYGGENDE TILTAK VED OPPDRETTSANLEGG (DRIFTS- OG 
SYKDOMSFORSKRIFTEN). 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 27. mai 2002 med hjemmel i lov 14. juni 1985 nr. 68 om 
oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 13, jfr. § 1. 
I forskrift av 18. desember 1998 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved 
oppdrettsanlegg (drifts- og sykdomsforskriften) gjøres følgende endringer i § 29: 
Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er straffbart, jf. § 25 i lov om oppdrett av fisk, 
skalldyr m.v. og§ 30 i lov om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr. 
Ved overtredelser av bestemmelser gitt i denne forskrift, kan det fastsettes tvangsmulkt til staten, 
jf. § 22 i lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. og jf. forskrift om tvangsmidler etter kap. IV i lov 
om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. og§ 29 i lov om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske 
dyr. 
I forskrift av 18. desember 1998 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved 
oppdrettsanlegg (drifts- og sykdomsforskriften) gjøres følgende endringer i § 30 fjerde ledd: 
Tillatelse til å drive på bestemt lokalitet kan også trekkes tilbake ved vesentlige brudd på reglene 
om typegodkjenning og/eller dersom gjenbruk etter brakklegging som nevnt i§ 20 anses uaktuelt 
som følge av miljøforholdene på lokaliteten 
Endringene trer i kraft straks. 
*********** 
Forskriften lyder etter dette: 
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FORSKRIFT OM ETABLERING, DRIFT OG SYKDOMSFOREBYGGENDE TILTAK VED 
OPPDRETTSANLEGG (DRIFTS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN) 
Fastsatt av Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet 18. desember 1998 i medhold av§§ 
1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 17 og 20 i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. 
og i medhold av§§ 1, 5, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 29 og 30 i lov 13. juni 1997 nr. 54 om tiltak mot 
sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven) og med senere endringer, sist 
endret 27. mai 2002. 
KAPITTEL I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 
§ 1 Virkeområde 
Forskriften gjelder for etablering og drift av alle typer oppdrettsanlegg unntatt anleggstyper som 
reguleres i egen forskrift. 
§ 2 Definisjoner 
Med "legemidler" menes midler som nevnt i§ 2 i lov om legemidler m.v. og om endringer i visse 
andre lover som følge av EØS-avtalen av 4. desember 1992 nr. 132. 
Med "desinfeksjonsmidler" menes ethvert kjemisk middel som er beregnet til bruk i arbeid med 
bekjemping eller forebygging av smittsom sykdom hos akvatiske organismer, unntatt stoffer som 
regnes som legemidler. 
Med "akvakulturdyr" menes levende akvatiske dyr som stammer fra eller skal 
til et akvakulturanlegg. 
Med "ferskvannsfisk" menes all fisk som lever/kan leve hele eller deler av sitt liv i ferskvann. 
Med "anadrome" laksefisk menes laksefisk som vandrer mellom sjø og ferskvann og som er 
avhengig av ferskvann foråreprodusere seg, samt rogn og unger av slik fisk. 
Med "notdybde" (faktisk dybde pr. enhet) menes avstanden fra hovedtelne og ned til bunntelne, 
jfr spesifikasjoner fra notprodusent. 
Med "produksjonsenhet" menes en merd. 
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§ 3 Generelle krav til etablering og drift 
Oppdrettsvirksomhet skal etableres og drives i henhold til de krav som går fram av tillatelsene og 
gjeldende regler og ellers på en slik måte at det er teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig. 
KAPITTEL Il. ETABLERING 
§ 4 Plassering, merking m.v. 
Anlegg skal etableres i samsvar med de beskrivelser, tegninger og kartbilag som tillatelsen viser 
til. Flytende anlegg skal forankres slik at de ikke er til fare for alminnelig ferdsel. 
Flytende anlegg skal merkes med lys. Lyset må innrettes slik at det ikke virker blendende for 
alminnelig ferdsel. Anleggets ytterpunkter skal merkes med blinkende gult lys. Som dagmerker 
benyttes orange eller gule bøyer eller staker. 
Flytende anlegg skal være merket med konsesjonsnummer i form av godkjent skilt som skal 
kunne ses fra sjøen og annen naturlig atkomst til anlegget. Skiltet skal være hvitt med svarte 
bokstaver/tall. Høyden på bokstaver/tall skal være 25 cm. Strektykkelsen skal være minimum 4 
cm. Avstanden mellom bokstaver/tall innbyrdes skal være minimum 8 cm. 
Ved samlokalisering skal lokaliteten merkes med samtlige konsesjonsnummer. Også hver 
produksjonsenhet skal i disse tilfellene være merket med konsesjonsnummer, men den nærmere 
utforming og dimensjonering av tall og bokstaver overlates til den enkelte næringsutøver. 
§ 5 Krav om typegodkjenning m. v. 
Departementet kan fastsette forskrifter om krav til typegodkjenning m.v. 
§ 61 Innretning for forsvarlig lagring av døde akvatiske dyr 
Anlegg for oppdrett av fisk eller andre akvatiske dyr skal ha beholder eller annen innretning for 
forsvarlig lagring av døde akvatiske dyr og deler av slike. Kapasiteten skal stå i rimelig forhold 
til anleggets produksjon og renovasjonsrutiner. 
1 Se også egne vilkår i utslippstillatelse etter forurensningsloven og Miljøverndepartementets forskrift om 
registrering av avfallshåndtering av 05 .09.95, samt Landbruksdepartementets forskrift av 13.07.1994 om transport av 
animalsk avfall og anlegg som behandler animalsk avfall. 
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§ 7 Opplysningsplikt om faktisk etablering m. v. 
Fiskeridirektoratets regionkontor skal informeres når nye lokaliteter blir tatt i bruk, samt ved 
produksjonsstans. Opplysningsplikten omfatter også utvidelse av eksisterende lokaliteter. 
KAPITTEL Ill DRIFT 
§ 8 Driftsplan 
Konsesjonsinnehaver skal sørge for at det utarbeides driftsplan for oppdrettsvirksomheten. 
Planen skal gjøre rede for de to neste kalenderårs drift, og skal leveres inn til Fiskeridirektoratets 
regionkontor før 15. desember inneværende år. 
Driftsplanen skal godkjennes av Fiskeridirektoratets regionkontor etter samråd med 
Statens dyrehelsetilsyn - fylkesveterinæren. 
Av planen må minimum framgå: 
- hvilke lokaliteter det planlegges å sette ut akvakulturdyr på, og tidspunktet for utsett. 
- hvilke lokaliteter som planlegges brakklagt, samt hvor lenge disse tenkes brakklagt. 
Ved vesentlige endringer i forhold til gjeldende plan skal Fiskeridirektoratets regionkontor 
godkjenne driftsplanen på ny. Som vesentlige endringer regnes bl.a. endringer av forhold nevnt i 
fjerde ledd. 
§ 9 Journalføring 
Konsesjonsinnehaver skal ved å føre driftsjournal til enhver tid kunne dokumentere å ha 
systematisk oversikt over oppdrettsvirksomheten. Journalen skal oppbevares på anlegget i minst 
5 år, og kan kreves framlagt ved inspeksjon av de organer som er tillagt myndighet etter 
denne forskriften. 
1. (Journalføring på konsesjons-, lokalitets- og enhets-/merdnivå:) 
For hver kalendermåned skal opplysninger om følgende forhold journalføres på konsesjons-, 
lokalitets- og enhets-/merdnivå: 
1.1 Utsett og beholdning av akvatiske dyr; antall individer, art, opprinnelse, utsettingstidspunkt 
og gjennomsnittsvekt (levende vekt). 
1.2 Fisketetthet; antall kg. fisk pr. kubikkmeter (levende vekt). 
1.3 Faktisk dybde pr. enhet, (notdybde). 
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1.4 Forbruk av ror; antall kg. brukt, rortype (tørrror og våtror/myklor), rormeltype, 
rorprodusent og rormerke. 
1.5 Rømmingstilfeller; rømmingsårsak, rømmingstidspunkt, antall rømte individer, deres 
gjennomsnittsvekt og helsestatus. Rømming er meldt til Fiskeridirektoratets regionkontor 
og tidspunktet for dette. 
1.6 Utslaktingskvantum (slaktevekt) og opptatt kvantum død/døende fisk. 
Kvantumsopplysningene skal spesifiseres på antall individer og samlet vekt i kg. 
2. (Journalføring på konsesjons- og lokalitetsnivå:) 
For hver kalendermåned skal opplysninger om følgende forhold journalføres på konsesjons- og 
lokalitetsnivå: 
2.1 Akvatiske dyrs h!'!lsestatus; ved sykdom skal det angis diagnoser, hvem som har stilt denne 
(fiskehelsetjeneste/veterinær), gjennomførte diagnostiske undersøkelser 
(offentlig/privat laboratorium), gjennomførte behandlingstiltak/behandlingsmåter mv. 
2.2 Antall lus på laksefisk i de månedene det er krav om lusetelling. Telling foretas etter 
metode anvist av Statens dyrehelsetilsyn. 
2.3 Legemiddelforbruk; legemiddeltype, produktnavn, mengde og behandlingsperiode. 
2.4 Kjemikalieforbruk; kjemikalietype, produktnavn, mengde og forbruksperiode. 
2.5 Fangster tatt under overvåkningsfiske; antall fisk, størrelsesfordeling, samlet vekt og 
arts fordeling. 
2.6 Fangster tatt under gjenfangstaksjoner; antall fisk, størrelsesfordeling, samlet vekt og 
artsfordeling. 
3. (Journalføring på konsesjonsnivå:) 
For hver kalendermåned skal opplysninger om følgende forhold journalføres på konsesjonsnivå: 
3.1 Behandling og levering av dødfisk; behandlingsmåte, kvantum levert, leveringstidspunkt 
og mottaker. 
3.2 Innkjøp av ferdiglaget ror og rormel; antall kg. kjøpt. Opplysningene skal spesifiseres på 
rortype (tørrror og våtror/myklor), rormeltype, ror- og rormelprodusent, ror- og 
rormelmerke på rortype (tørrror og våtror/myklor), rorprodusent og rormerke. 
3.3 Forbruk av notimpregneringsmidler; kjemikalietype, produktnavn, mengde og 
forbruksperiode. Forbruk av notimpregneringsmidler kreves kun journalført dersom 
konsesjonsinnehaver eller hans ansatte selv står for impregneringen. 
§ 10 Helsekontroll og helse- og opprinnelsesattest 
Ved oppdrettsanlegg skal det foretas regelmessig helsekontroll. Kontrollen skal utføres av 
fagkompetent person. Det nærmere innhold av kontrollen og hvilken kompetanse fagpersonen 
må ha framgår av de til enhver tid gjeldende retningslinjer fastsatt av Statens dyrehelsetilsyn -
Sentralforvaltningen. 
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Det er forbudt å levere fra seg, motta, sette ut eller flytte levende akvatiske dyr, uten at det 
foreligger gyldig helse- og opprinnelsesattest på skjema utarbeidet av Statens dyrehelsetilsyn -
Sentralforvaltningen. Leverandør, transportør og mottaker skal oppbevare gjenpart/kopi av helse-
og opprinnelsesattest som følger med akvatiske dyr, like lenge som, og sammen med, 
driftsjournalen. 
Flytting av sjøvannseksponert anadrom fisk er ikke tillatt. 
Andre og tredje ledd gjelder ikke når akvatiske dyr går umiddelbart til slakting og/eller 
tilvirkning. 
§ 11 Uttak og levering av kjønnsprodukter til bruk i akvakultur 
Dersom det skal tas kjønnsprodukter fra akvakulturdyr, til bruk i akvakulturvirksomhet, må 
driftsopplegget ved det aktuelle anlegget være godkjent av Statens dyrehelsetilsyn -
fylkesveterinæren. 
Levering av kjønnsprodukter fra godkjent anlegg kan bare skje dersom det foreligger gyldig 
helse- og opprinnelsesattest på skjema utarbeidet av Statens dyrehelsetilsyn-
Sentralforvaltningen for produktene. 
§ 12 Tilsyn m.v. 
Så langt det er mulig skal akvakulturanlegg ha daglig tilsyn, og det skal foretas rutinemessig 
kontroll og vedlikehold. Umiddelbart etter uvær skal anlegget etterses. 
§ 13 Krav til hygiene m.v. 
Ved oppdrettsvirksomhet skal konsesjonsinnehaver sikre renslighet og forhold som er 
tilfredsstillende i hygienisk henseende. 
Eier og andre som arbeider regelmessig på oppdrettsanlegg skal bruke eget arbeidstøy og fottøy 
som ikke benyttes utenfor anlegget. 
Redskap som er brukt andre steder skal desinfiseres før det tas inn på oppdrettsanlegg. 
Det skal være desinfiserende fottøybad og overtrekkstøy tilgjengelig på anlegg eller det sted på 
land hvor transportmiddel til anlegget legger ut fra. Konsesjonsinnehaver eller annen ansvarlig 
for oppdrettsanlegget skal kreve at besøkende desinfiserer fottøy og nytter overtrekkstøy før de 
f'ar adgang til anlegget. 
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§ 142 Vask og desinfeksjon av notposer og redskap m.v. 
Notposer og annet utstyr som er blitt brukt i oppdrett skal være vasket og desinfisert før det 
flyttes til ny lokalitet. 
Transport av brukte nøter til notvaskeri/annen vaskeplass skal foregå slik at direkte kontakt med 
sjø/vassdrag eller avrenning til disse unngås. 
§ 153 Slakting og bløgging m.v. 
Det er ikke tillatt å slakte eller bløgge fisk p_å oppdrettsanlegg. 
Fisk som er ført til slakteri skal ikke føres tilbake til oppdrettsanlegg. 
§ 16 Omsetning og flytting av syke og smittede akvatiske dyr 
Det er forbudt å utby til salg, selge, gi bort, kjøpe, ta imot, flytte eller sette ut levende akvatiske 
dyr når de er eller kan være angrepet av smittsom sykdom eller viser synlige tegn på sykdom. Det 
er også forbudt å ta inn akvatiske dyr i anlegget hvor det er påvist eller mistanke om smittsom 
sykdom. 
§ 174 Behandling av akvatiske dyr som tas ut av produksjonsenheten 
Det er forbudt å dumpe døde akvakulturdyr eller deler/avskjær av slike. Det er videre forbudt å 
slippe fri akvakulturdyr. Dette forbudet er ikke til hinder for at det gis tillatelser i medhold av 
regler om kultivering, havbeite eller forskning. 
Døde eller syke akvatiske dyr, avfall som stammer fra oppdrett og brukt emballasje, skal 
betraktes som smittefarlig og skal behandles slik at det ikke kan medføre fare for 
smittespredning, og ellers slik som Statens dyrehelsetilsyn- fylkesveterinæren godkjenner. 
Dette innebærer bl.a. at døde eller døende akvatiske dyr skal tas ut av produksjonsenheten 
daglig, så langt dette er mulig. Dødfisk skal kvernes og syrekonserveres eller håndteres etter 
andre godkjente behandlingsmetoder omgående. pH-verdien i den ferdige ensilasj~n skal ikke 
være høyere enn 4. 
2 Se også Landbruksdepartementets forskrift om rengjøring og desinfeksjon av akvakulturanlegg m v. av 20.02.97. 
3 Se også Landbruksdepartementets forskrift om smitteforebyggende tiltak ved fiskeslakterier, tilvirkningsanlegg 
mv. av 14.06.91. § 4. 
4 Se også Landbruksdepartementets forskrift av 13.07.94. om transport av animalsk avfall og anlegg som behandler 
animalsk avfall. 
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§ 18 Tildekking av produksjonsenhet 
Produksjonsenheter skal være dekket med nett eller lignende for å hindre at fugl kommer til. 
§ 19 Fisketetthet i fiskeoppdrettsanlegg 
Fisketettheten pr. produksjonsenhet skal ikke overstige 25 kg/m3 • Volumet fastsettes på bakgrunn 
av produksjonsenhetens volum når flateinnholdet avgrenset av flytekragens innerkant 
multipliseres med produksjonsenhetens faktiske dybde, jfr§ 2, 6. ledd, slik det er journalført i 
henhold til § 9, 1.3. Statens dyrehelsetilsyn - fylkesveterinæren kan fastsette lavere tetthet dersom 
særlige forhold skulle tilsi det. 
Fiskemengden pr. konsesjon skal ikke overstige 65 tonn/1.000 m3. Ved beregningen legges til 
grunn det volum som fremgår av tillatelse etter oppdrettslovens§§ 3 og 4, 1. ledd. Fiskemengden 
pr. lokalitet skal heller ikke overstige 65 tonn/1.000 m3. Ved beregningen legges til grunn det 
volum som er klarert for lokaliteten, målt etter forskrift av 17. august 1989 om måling av volum 
i oppdrettsanlegg. 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra tetthetskravet og kravet til fiskemengde når det gjelder 
oppdrett av andre arter enn laks og ørret, samt for lukkede anleggstyper og i andre særlige 
tilfeller. 
§ 20 Sykdomsforebyggende brakklegging 
Alle oppdrettslokaliteter skal tømmes og brakklegges regelmessig i tråd med de til enhver tid 
gjeldende retningslinjer gitt av Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen. 
På bakgrunn av bl.a. opplysninger gitt i innsendte driftsplaner etter§ 8 kan Statens 
dyrehelsetilsyn - fylkesveterinæren fatte vedtak om samkjørt brakklegging av flere anlegg. 
§ 21 Behandling av visse typer for 
Oppdrettsfisk eller deler av slik fisk må ikke brukes som for til oppdrettsfisk. 
§ 22 Forspill 
V ed filring skal det sørges for at unødig spill av ror ikke finner sted. 
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§ 23 Bruk av legemidler, varslingsplikt m.v. 
Ved bruk av legemidler og desinfeksjonsmidler i oppdrettsanlegg skal det vises særlig aktsomhet 
for å unngå at midlene slipper ut i det omkringliggende miljø. 
Dersom akvakulturdyr tilføres legemidler som medfører plikt til å holde disse tilbake 
(tilbakeholdelsestid), skal dette varsles ved skilt som skal stå sammen med 
konsesjonsnummerskiltet. Skiltet skal være varselgult nr. 101 (Norsk Standard 4054) med svarte 
bokstaver og følgende ordlyd: MEDISINERING PÅGÅR. Ellers gjelder 
størrelsesspesifikasjonene i § 4 tredje ledd tredje til siste punktum tilsvarende. Varslingsplikten 
gjelder fra påbegynt behandling og til tilbakeholdelsestiden for det aktuelle medikament som 
benyttes er utløpt. 
§ 24 Kontroll av anleggets miljømessige innvirkning på lokaliteten 
Konsesjonsinnehaver er ansvarlig for at alle lokaliteter som er i bruk drives miljømessig 
forsvarlig. 
§ 25 Forebygging og begrensning av samt tiltak ved rømming m.v. 
1. (Beredskapsplan) 
Innehaver av tillatelse til oppdrett av laks og ørret i sjø skal for samtlige lokaliteter i bruk ha 
ajourført beredskapsplan med tanke på hvordan en fremtidig rømming kan begrenses og 
gjenfangst effektiviseres. 
Beredskapsplanen skal også omfatte forholdsregler ved sleping av oppdrettsmerder og ved 
håndtering av fisk under lasting/lossing. 
2. (Plikt til overvåkningsfiske) 
Innehaver av tillatelse til oppdrett av laks og ørret i sjø er ansvarlig for at det i perioden fra og 
med 1. oktober til og med 30. april drives overvåkningsfiske innenfor en avstand på 20 meter fra 
anlegget, med sikte på å oppdage eventuell rømming av oppdrettsfisk. Dersom det utenfor nevnte 
periode foretas operasjoner som klart medfører økt rømmingsfare skal det likevel drives 
overvåkningsfiske frem til operasjonen er avsluttet. 
Plikten til overvåkningsfiske innebærer at det for hver enkelt lokalitet skal det settes ut to garn 
hvor det enkelte garn skal være mellom 25 og 40 meter i lengde og mellom 4 og 6 meter i dybde. 
Maskevidde, trådtykkelse og konstruksjon for øvrig skal være egnet til å fange de fiskestørrelser 
som til enhver tid finnes i anlegget. Garn skal ikke senkes ned. Så langt mulig skal garn røktes 
daglig. Redskapen skal være merket med anleggets konsesjonsnummer. 
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Når det er påvist eller foreligger mistanke om smittsom sykdom på oppdrettsfisk, kan Statens 
dyrehelsetilsyn - fylkesveterinæren, i samråd med Fiskeridirektoratets regionkontor og 
fylkesmannen, pålegge utvidet overvåkningsfiske eller andre tiltak. 
Ut fra hensynet til villfisk eller fiskeriinteresser kan Fiskeridirektoratets regionkontor i perioder 
innskrenke plikten til overvåkningsfiske for enkelte områder eller for enkelte lokaliteter. ~ 
Innskrenkelse av plikten ut fra hensynet til vill anadrom laksefisk kan bare skje i samråd med 
fylkesmannen. 
Dersom innehaver av tillatelse til oppdrett av laks og ørret i sjø godtgjør at det benyttes andre 
like effektive metoder med hensyn til å oppdage rømming, kan Fiskeridirektoratets regionkontor 
helt frita for plikten til å drive overvåkningsfiske. 
3. (Plikt til å melde fra om rømming) 
Konsesjonsinnehaver er forpliktet til straks å melde fra til Fiskeridirektoratets regionkontor for 
vedkommende distrikt dersom fisk rømmer, eller når mistanke om rømming foreligger. 
Meldingen skal skje umiddelbart pr. faks eller pr. tlf. Meldingen skal også gis på fastsatt skjema. 
4. (Plikt til gjenfangst etter rømt fisk) 
Innehaver av tillatelse til oppdrett av laks og ørret i sjø er ansvarlig for at det foretas gjenfangst 
av fisk som er rømt fra anlegget. Gjenfangstplikten begrenses til anleggets nærområde som 
defineres til sjøområdet inntil 500 meter fra anlegget, og opphører når det er åpenbart at den 
rømte fisken ikke lenger befinner seg i nærområdet. 
Dersom mulighetene for å få gjenfanget rømt fisk tilsier det kan Fiskeridirektoratets regionkontor 
i samråd med fylkesmannen utvide eller innskrenke gjenfangstpliktens omfang i tid og geografisk 
utstrekning. 
Når det er påvist eller foreligger mistanke om smittsom sykdom på rømt fisk kan Statens 
dyrehelsetilsyn - fylkesveterinæren, i samråd med Fiskeridirektoratets regionkontor og 
fylkesmannen, utvide gjenfangstplikten. 
Både oppstart og avslutning av gjenfangstfiske må meldes til Fiskeridirektoratets regionkontor, 
fiskeoppsynet og fylkesmannen. 
§ 26 Produksjonslys 
Produksjonslys skal innrettes slik at det ikke virker blendende for alminnelig ferdsel. 
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KAPITTEL IV. GENERELLE BESTEMMELSER 
§ 27 Endring i eierforholdet 
Enhver endring i eierforholdet skal meldes til konsesjonsgivende myndighet. 
§ 28 Kompetansekrav 
Konsesjonsinnehaver og ansvarlig for daglig drift ved oppdrettsanlegg skal til enhver tid ha de 
nødvendige faglige kvalifikasjoner til å fylle kompetansekravene som er fastsatt for 
vedkommende konsesjonstype. 
§ 29 Tvangsmulkt og straff 
Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er straffbart, jfr§ 25 i lov om oppdrett av 
fisk, skalldyr m.v. og§ 30 i lov om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr. 
Ved overtredelser av bestemmelser gitt i denne forskrift, kan det fastsettes tvangsmulkt til staten, 
jfr§ 22 i lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v., og jfr Forskrift om tvangsmidler etter kap. IV i 
lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v., og§ 29 i lov om tiltak mot sykdom hos fisk og andre 
akvatiske dyr. 
§ 30 Tilbaketrekking 
Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonsinnehaver innen tre år etter tildelingen ikke 
har etablert en produksjon tilsvarende en tredjedel av tillatt konsesjonsstørrelse. 
Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom produksjonsmengden kommer under en tredjedel av 
tillatt konsesjonsstørrelse og ikke kommer over dette nivået igjen innen to år. 
Tillatelse til å drive på bestemt lokalitet kan trekkes tilbake dersom graden av utnyttelse har vært 
mindre enn en tredjedel av det tillatte i tre år eller mer. 
Tillatelse til å drive på bestemt lokalitet kan også trekkes tilbake ved vesentlige brudd på reglene 
om typegodkjenning og/eller dersom gjenbruk etter brakklegging som nevnt i§ 20 anses uaktuelt 
som følge av miljøforholdene på lokaliteten. 
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§ 31 Oppryddingsplikt 
Ved permanent flytting eller nedleggelse av anlegg plikter konsesjonsinnehaver å fjerne avfall og 
anleggsutstyr, herunder fortøyninger og alt utstyr på sjøbunnen. Oppryddingen skal være fullført 
innen 6 måneder etter flyttingen/nedleggelsen. 
§ 32 Utøvende myndighet etter de ulike bestemmelser 
Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen, eller den det gir myndighet, håndhever 
bestemmelsene i§§ 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 første ledd 3. punktum, 20, 21, 25 nr. 
2, tredje ledd, 25 nr. 4, tredje ledd og 29. 
Fiskeridirektoratet, eller den det gir myndighet, håndhever bestemmelsene i§§ I, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
12, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31. 
§ 3 3 Dispensasjon 
Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen, eller den det gir myndighet, kan gjøre unntak fra 
forskriftsbestemmelsene nevnt i § 32 første ledd i særlige tilfeller. 
Fiskeridirektoratet, eller den det gir myndighet, kan gjøre unntak fra forskriftsbestemmelsene 
nevnt i § 32 andre ledd i særlige tilfeller. 
§ 34 Opphevelse og endring av forskrifter/bestemmelser 
Følgende forskrifter oppheves: 
Forskrift om etablering og drift av oppdrettsanlegg, fastsatt av Fiskeridepartementet 9. august 
1991. 
Forskrift om skilt med oppdrettsanleggets konsesjonsnummer og varsling ved bruk av 
legemidler i oppdrettsanlegg, fastsatt av Fiskeridirektøren 16. juni 1993. 
Midlertidig forskrift om krav til journalføring i tilknytning til drift av fiskeoppdrettsanlegg, 
fastsatt av Fiskeridirektøren I. juni 1994. 
Paragrafene 5, 6, 7, 8, 11, 13 og 14 tredje ledd i forskrifter om forebygging, begrensning og 
utrydding av sykdommer hos akvatiske organismer, fastsatt av Landbruksdepartementet 4. juli 
1991, gjelder kun i den utstrekning forholdet ikke reguleres av forskriften her. 
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FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN 
Telex 42 151 •Telefax 55 23 80 90 • Tif. 55 23 80 00 
§ 3 5 Ikrafttreden 
Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1999. 
"""""""""" """'""'"""""""""""""""" 
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